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;'t'lIi1ar, 1., lU'll'-7ti, p. G. Vol. 23. 
Ag ,d rre, J. A., (see El 'i'ejon). 
Aguirre, !.!, del:L de, (see il 30bra~te de 3an Jao1nto). 
AlamedH, (aea Arroyo de Ill). 
Alernany, or AllernallY, J. J., (seo--
Canadn tie Ins Pimo:) 
de 18 l'ur1s1m. (rojocted) 
tlx-l.llt1~ion ~an DleBO 
ex-I.!1J tl1 n:1 Sa~ Luts Hoy 
(Alamany, JOB., Bame) 
( 
(a8 Alemany, 
:.!1. ' 810n Carmfllo 
II Liu III i'uria1mu, 1 rejocted. 
" Je :jall A:ltonl0 (rejected.). 
" Jelore~ 
II 
" " ~llflrlllVontura 
, 
.. ., 1"e rrw rl d 0 
" " Fra:lclt1co ~oluno 
.. I , Gabriel 
J. S. 
) 
) 
• 
• 
• 
• 
.. .. Joa8, ~an Luit:l Obispo & Sallta Cruz (more than one) 
.. 
" JUllll Hautiuta 
II 
" JUIi!l Capil.!trano 
.. 
:.l1guel 
.. 
" !tAfaol 
" 
• 
-
-
• 
calif. page 3. 
• 
, 
, 
, , 
Mission santa Ynez 
" 301euad 
San Luts obtspo 
3anta Cruz. 
D. Vf. , at al ( aee C anueng
a ) • 
Alexander, 
D. W. , at al ( see prov1deno1a). 
" , 
" 
D. 'II. ,et al (S60 
Tu j Iln/?8 ) • 
, 
and ~ernple, Claim at sa~ pedro, 
" 
D. , 
AlisBl, 11:359-72 , Vol. 16, p . 5(; 0. 
(see in A112al ) . 
" , 
Allemany, J. S., (see Alemany ) . 
d J ( see c a~IJda LarEn). Al var 0, • , 
" 
n (eee Rtnoon del D1ablo). 
, J. J., 
" ,Y. :!., (eee },!onserate). 
• 
A ( see p otrer o de l OB Ce r r1toB). Al v is o , " 
" , r., (ee/' Ag\la P UBro a ). 
" ,J. A., (Be o Ctu1a d B de Ve rue ) . 
" , J. !.! ., (!:I e e ;.! 1.1 p i t a u, ~ B h e e te ) • 
llJ Cl t3, 
" , R., et al ( eoe !{ t :\C ::m li D 108 Saterol3). 
A 1 v i s u, IJ., e t a 1 ( s 8 e ' t It tt 0 ) • 
Vol. 
A1T1tre, Juan, (se e p otrero u e la ;.!18l3 i on 3an Gabriel ). 
Ama d or , J. 1.1. , (~ae San Ham on ). 
£~ , p. 3, 
Am ee t 1, J., (se r. de l os Cor ru ltt oB , r~jo(!tc (\ plat Rnd l1Flte~t 11 1 a t ) • 
• 
An zar , A. , J. F . R:ld P " ( l3ce Vel!u del Hio ) . 
Api s, I.; . A., a t al 0 r 1' " 1 ~ 7 ~. , ,'/ 0 1 . 1 0 , p • fi 1 0 . 
Aptos, H:! 59 , Vol ~ , p. 1 ') 4. Ar c e , F., ( l3oe :,unt'a Yaubol). 
, Calif. Page 4 • 
.ir e 1l6 n e~, L. et, 8 1 ( Boe i' UIlt,a u o l l.! Log un a). 
.. 
, T., (Je D C:l iii!lOon) • 
Ar g e: lti, P' •• (uee P ueblo o f 38n :-'rs:l., 
Ar g uoll o , 3., (~efl ' 1IBs\ '1 n 1an Die po ). 
. I • J \" 
"r IO J O , . ' . et 01 (~en 701eI1 0 8). 
11 o. 17 
,I ' 
1 00Be. !:lheet 4). 
, , . 
, 
• 
Arroyo Chico. It:5':1. Vol. 3. p. 172; copy i~ 110. 1 100Be. 
" d e l~ ;'larnoda, I t; f>7. '101. 1':1, p. 39. 
• 
J 
• 
.. d /j 10 Laguna, Vol. IG, p. f>3U.1979 sheAt 1; Itlta sheet 2 • 
" 
.. 
" , 1 <.! 7/j, Vol. :::5, p. 2. 
'. " l ' uri ~ 1 f1 a, (B e A C a i18 dad eVe r d e) • 
, 
. ' . , v 
I 
.. de las ;lue c AI:l, l!:!63-ol., Vol. 22, p. 324; copy Ho. 2 loose • 
" dol Hode o. 1 1!G l-7<J, '101 17,p. ;' I~ a. 
" Gr6n ti e. I t!l. l '- GG, Vol. 22, p. 337. 
.. :luco, 1l!5tJ, Vol. 2, p. n (do la Torre) • 
" , lU5':1, '/01. 2 . re.leutetl, 2 sheeta (Pica). 
.. 
" Vol. -1, p. 277 (Pioo, pHtent plat). , 
A ~ r I !I ',\ ' ,lll, W. :!., ( ~! () e :38:1 J 10 g 0 :- 81 anti) • 
AlJll tlO I O :l, l ' I , . 1: '/01 n . , L v - v. ) . • '4 ~ • p. :nSl. 
Aurreo~chea, (!:lee Lna Poalta6, ~ I:lheAtH). 
;'uJlJyrnl.l~, I t: :.!.!, Vol. 2. p. 92. 
A'll l 'l, :!" (10.: :Jl.l:l ~ !lg11ftI1to, :! Bt:eotl:l rejected, 1 patent plat). 
Ayal/!, ot. iii, (!:leo :ill:ltu '&' :1 6). 
A~UI:lIJ, I t'v') , Vol. 3, reJet:ted pu~e 1; IUGO-G9 p. 3 (sketohes). 
" 
" " 6 (Dalton). tuG'), '101. : ~, , 
" It: 6 ') - 7" V 1 v, o. u, , (Dalton). 7. p. , 
, . 
.. 15, p. SI, ~hoet 2 • , • 
, 
Calif. pafe 5. 
-Bailey , P. D., (neo intre :ll1pa ). 
Ealo, 8., (seo Carne ~~~a~a). 
Ballo~a, 1~5d-7 2~ Vol. 11, p. ~O. 
Bartlett, L., (see us l/apa). 
Baulines, (see Tomales y). 
Bennett, H. S., HlGl-70. Vol. 9, p. 404. 
Berdugo. D. J'{' Y., (see Los 1<'e11s, 2 sheets). 
" 
, J. et al (2 San Rafael). 
• 
Bereyesa, ? etal or G., (see !Iincon de los 8steros). 
Bernal, ~., (see santa Teresa). 
" 
, A.,nd J., (see Valle de San Jose'). 
" 
, B., (see ~l Alfsal). 
" 
, J. C •• (see Rincon a e las ::5 a11na8). 
, J. J.. ( " de:3 e rnal ) • 
Beronda, J. ~., (" H1noon de ~a~jon). 
" , J. L!. a~d J. de li., (see L08 Laurelles). 
" , hl. C., (8ee Potrero de 5a~ Luis). 
Berreye~6, p' ~. etal (80e Hincon de los Estaros). 
" 
, l.I. Z. B. e t al r s 0 0 S an Vic 0 n tel t3 G 1- 6 7 ) • 
Berreye88a, J. 5., (eee l.{allaoomee). 
Bidwell, J" (see Arroyo Chioo). • 
" J ( " , . , Loe U1pinos). 
Biesell, G. W., (see San Diogo Island). 
Bl~ok, J., (aee "1oa8io, map' 2). 
Blair, J.,et al (aee 3aleipuedea). 
Blanoo, T., (aee 3uerte). 
Bluoher, 1d57 Vol. 1, p. 21. 
• 
• 
Cal if . pUBe 6. 
' 3 0C8, de la ?laJa , , VoL 1'1, p. 10; 1 8 70 she e t 1; 1875-76,sheet 2. 
" 
" 5 0 :1 t8 I.foni c 8, Vol. lu, p. 55 ll; 1876 .. 1.1881 sheet 24P. 3 
Vol 25. 1881. 
Bo cl e , tYro., (see Lll Carbonera, two). 
flocieb a , Itj5? Vol. 19, p. 55. 
BOg8, 1 ~ 6 2 -u5 Vol. 22 p. 31:>. 
B08£ :3, .:.... L., (ae,~ de ::apll). 
~ ojorque:z, 3., (:3 e e LIl Ci lllB Lie 56~ Antonio). 
30 1 bO; 1 0~, (see "rroyo de las l!ueces). 
• 
!j ol e 0 f f, ~'. 11.'1 , [ J., (s e (') :.; e f UBi 0 ) • 
30 1 :311 ...Ie C,: e !!1 i~al, H ! GI- L,u , VoLG. p, :)&0. 
.. " r:; :3 0 0 r pi : 16 8, 1 ~ 5 'J - 7 '~. '[ 0 1. 1;). p • 15 • 
• 
" 
de l i' o t rero, otc., 1t;5t3, '101. ~, p. 9~. 
'.fo1- 20, "0. IH . 
• 
" " 5 a:1 Coy eta: 10 , 1059-64, Vol. 22, p. ;)Of>. 
• 
" 
.. 3611 :'elipe, lUGS-7l, VoL:; rejeoted p. 12; lUG5-71 Vol. 71. 
p. 326 • 
. , 
" To:~alos, no .11 . te, :10. 1\ Calif. 100ue-Ul<:W:.mJ.{. 
" :l u o'lo, 1137:>, Vol. 1::', p. tk;;). 
3 0~ ' l u e j o, l~-' 'J, '101. 1. rejected p. 15; Vol. 3, p. IG3. 
BrucKett, J. 'J., (~ee Soulahoule) Vol. 15. p. 8. 
:l nil1C h , (::lea Arroyo ~ral1de). '\,~ . . , 
" 1:' (" , ... :-Iller~uflro). 
" I.' ( . .., " Jal1tn ::I1.'11101a). 
• 
:: r eell , ., 1 ~ ., ~ L,C J • '[ 0 1. 1 ~~, p • 3 • 
'; re ~i1U:I, C. J. At li1 ( seo },lu:1o 3eco). 
~ riO:1BtJ , G., (8t~t1 Lus I3llu1i:1es). 
" ,J., (::IO!! Lul'l1ri::li:'l6). 
~ r o W:I, '::loru, (seo Aco1anetJ). 
• 
Brown, J. H. (ae e de llapa). 
Buoke1ew, B. R. (see Nioasio). 
" 
, B. ~. ( " punta de ~uentin). 
~uena ~speran18, (see Enoina1). 
Calif. page 7. 
Buenaventura, (see 3an Buenaventura). 
Buena Vista, rejeoted. No.5 Calif. Vol. 23; le69-70 sheet 1; 
1882 sheet 2; April 18e~ sheet 3; June 18B~ diagram !l. sheet 4; 
June 1e8~ sheet 5; Oct. 1~84 sheet G; le90 sheAt 7; 1890 sheet 8; 
le'JO sheet 9. 
Buena Vista, le59-67 vol. G, 110. 3G4 (Estrada). 
" 
.. 
sheet 2. 
, volume 18, 110. 47G (Machado);1858-~~ 
Also see 18e2 . vol. 25, 110. 4. 
• 
sheet 1; Ifj96 
Bull. L. ~. (see La Laguna Seoa). 
Burl Eurl. vol. 5. 110. 104; 185U sheet 1; leG4 sheet 2. 
{ . Burton. H. S. (see Jamul). 
, L. P. at a1 (se.; Jeaus ;·{aria), 1860-70. 
• , 
• t • 
• 
• 
, / / • 
, L. T. (see ~olsa de Chemls a1). ( . -' 
" 
\ 
• 
)1' I . I 
• 
• • • • 
I ~ '.' • 
I 
, 
• 
• ( 
• , ,I 
• 
I 
" 
· " 
, 
Butano, 1862-64, Vol. 22, !fa. ~03. J , " ..' 
• 
• /J' . 
Butron, R. et a1 (see llatividad). 
Cabeu de Santa ~osa, Hl5')-7fj, vol. lA. page 2. (].Ieyer &: Isham). 
" " " 
" , 1859-78, " t 14, 'f ::5. (Hendley). 
" " " 
II , It.!!l9, VolUr:le 1. rejected, page 20. (carillo). 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" 
" 
" 
" , 1l!59-G2, " !!I, 110. 185. 
" ,1879, 110. 5~4. vol. 17. (cnstro). 
" , It:5';1-76-7t3, vol. 111. paf:e 5. (1.:11110gh). 
" I It35C.J-79, '101. 11\, Jlbfe G. (Eldridee) • 
Cahuenra (see Tract of ~Ane). 
Calleguas , lUG1-uo , vol . 2° .. , 1/0. ::5:::2. 
Camar1 ta S , 1U82 , v&l 17, page 572. 
C -; ,~ .~ I ~ • I . ./ '- .. ~ ~ - '- ", , 
Can-on de Santa ;':1.'1a (Ana?), It:!59-62. vol. 21, 110. 257. 
Can t u a. G. (s e 0 :3 a.. '1 LU is ito j • 
.. 
, V. ( see jjacio :1 al) • 
Capay. le5e. vol. 2, ;/0. 8~. 
Cupistrano. (~ee i'otreros of, etc.) 
CapitBncillos. 1~6u, vol 2. rejecteu. page 11; ltiCO.64. vol. 
.. 
, H371, vol. 5 ;10. 323.(Guad. L:fg. Co.) 
Carillo, (sf3e Carrillo). 
.. 
, J. (~ee Cabeza, 1 rejectoJ) • 
Carne, !-!umana, ltl6U-7L., vol. 15, page 13. 
Car!1eros, l e 59 vol. :~, 110. 179. 
C:arp e!1 t f3 r, :1. :1. (~e fJ ~ urpe:1tlor)-30e Ca!1fl. ,la J e. l Corte. etc. 
';llrpe:1t i or, :: • .'1. ( -..; oe Carpe:lter)-see 5a:1 HaDon. 
Carr, J. D. (:jeo C1enoga). 
Carrlllo, !llnta de la Concepoion). 
22, No.312. 
(]I'088att) • 
• J. 
. J. 
Cnbe;:a de 3anta HOBa ,)-see Llano 
A. (soo Lo~poo. four rejeoted. 
de 3 an taR 0 8 a • 
" '.. J. 
" nr CBr111~, J. k J. A. (~ee :.:1ss10n Vieja de la puriBima, 
'!1~J [:):1 'lie ja la furit! 11:,a, thrall. also vol. 3 rejected. page 13, sheet 2. 
Cur1l10.J. et al (SO,) .'a:l Carlos ·10 JO:lata). 
" , d. (~ee ;/OjO t[llt). 
Curtlon, ::. L. (seo un :"Ilrwell. 11.). 
CUBlu~UjOI.l1, vol 3, rejected... puge 19. 1(371; 1(374 vol. 12 Ho. 484. 
Cas:~/j11a. l~L.C'-['l. vol. 21, 110. 2J10. 
8 011Hac. l<..!00-u2. '101. 1\,110. 2tJfi. I / . r • 
. : 11 :3 t 1 11 era, i. • (t! eo, 1,1 111:1 d of :3 8 n t a C r U 1 ) • 
Castro (t!e~ de Castro). 
~ J 
" ,~.at 81 (soe Clenoga do 108 Paioines) • 
• 
- • 
• 
• 
C6stro , 1" . rt . &. J. A. (~ e e de 1 H i 0 Est a Jl i 8 1a 0 ) • 
" , G. et a1 (se e Sarl Andres). 
" G. (see san Lorenzo, of whi c h 2 are rojected). 
• 
II ,J. I. (sec San Pablo, 1869-72). 
" 
, J. J. & V. (see ~l Sobrante). 
" 
, IJ. (see La gun a de Tllcne--see l'A 8toria de las P.orreg!is). 
" 
, M. (see Sho~uel--see Sholuel Augmentation). 
tI , R. (see Aptos). 
" 
Uufina et al 1~ \1 2 vol l(l 110. C03--near qa~ Juan n.autista, 
, ~\ , ,G v. • U , ~ . I f' 
also !Io. 6, vol. 25. 
" " 
, e t al, (8 e e Sol i 8 ) • , 
tI , S. (see Punta del Ano). 
, S. (see San Gregorio i'o. 1) • 
• 
tI , Sime on, IllG4-66, vol. G, !lo. 3<14). 
Cataoula, 185tl, vol. 2, Ho. 7G). 
Qatarina, (8ee Guojome, 2 sheets). 
Caymu8. Itl57, Vol. 19, No. 41. 
Cayucos, (see lloro). 
Casarea, ~. A. (see Canado de Pogolimi). 
Cervantes,C. (see San Joa~uin). 
Chsbolls, A. et al, (see SanJon de los l.Ioquelwnnes--l rejeoted). 
Chsboya, A. (see Yerba Buena). 
" 
, P. (see Pueblo Lot Ho. 6). 
Chard, Wm. G. (see de las ?loreB). 
Chiles, J. B. (sea Cataou1a). 
Chlml1es, 1858, vol. 1, rejeoted, page 7; 1859, vol. 19, No. 58. 
Cho1ame, 1136062, TOL 4, Ho. 271. 
I 
• 
Calif. paee 10. 
8huBla r, 1 ~ 67, vol. 2 , rejected, prl ge 15; lU59 pat'd., vol. 6. No. 361. 
ClellC ~ tl de l beb1.lell, IlJuLJ, vol. 6,110. 330. • 
" 
de los ?niolnes, l e60-67, vol. 7, No. 373. 
" 
o .\?uso, let:d-73, vall. 11, 110. 417. 
C tty of, (se C .J an Freno i :.30 0) • 
City LI111ds of L08 Angeles, (see Los Angeles). 
" " " 
I ' t ... on e rey, vol. Ie, i/o. -10~; 1869 sheet1; IB90 sheet · 2. 
Coches, ~e los, (see de los Cochea). 
Cou:cs , !1fl !1ry , leti<J, vol. U, 110. 422. 
" " 
, (see :Jan ~ernabe). 
, 
COlt :nll , -:'.5., (see Sll:1ta ~ertrudo9). 
Call1ljo:n1, ItS7, vol. 2, llo. 74. 
College Jancho, (9ae Canndfl de los 1'11:1OS). 
Colus, (see Jirnono). 
" 
, leSe, vo; :~, roje~ted, paga 18 (TWO). 
" 
, vol. 7, r:". :)lJl; ll!tiO sheet 1; 1860-Ge sheet 2~ 1870 sheet 3. 
Comus, i1. (~8e Chi:nlles Cool:1bs). 
801::J(!<.:tOu. ~llP of clI11: ·, os, (soe Plleblo of San 1"rlloo1eco). 
Cook, :!. ~. (sc!l) :.101f3.001:1(9). 
Co Of;) U 9, !I. (:J a t3 C h i:n 11e s- - 1 r e j e c t e u ) • 
" 
• :I. (sae '::ntre (lmtra) Uapa). 
" 
, :1. (sec ;Iapa rej(!ctounnd I/I.lpa 1flG2.-7:1). 
Coo par, J. i<. (9 e e :3 ole a de 1 l' 0 tI r e r 0 ) • ,. 
" 
, J. Po. !i. (see :.;1 3ur-- one rejected). 
. , 
, J. ~. i1. (sGe !.!ol1:10S). 
• 
COJlpi~fer, i.!., (980. Canado de Haymundo). 
• 
Calif. Page 11. 
al, (see Lae Cruoe e ). Cordero, V. et Q 
- U. F. (see so~lajon1e) Cl'lrmley, 
Cornwall, G. U. (see Soulajoule 
Corral de Piedra, 1861-6 6 , vol. 6, page339. 
1 16276 vol 13, Page 28. Corral de Quati, U - , 
M C bb IH68~69, vol. 3 rejected, page 12. corral de Tierra, 0 a , 
" " " 
" 
, le75, vol. 13. page 8. 
• 
" " 
, 
Palonnres, 1860, vol. 1, rejected, page 23. 
" " " " 
, lHGO-6G, vol. 21, No. 211. 
, 
" " 
" ,Vas lues, 1860-(,9, vol. 5, pure 212. 
Corte Madera del Presidio, vol. 1~, 110. 375, le59-67, sheet 1; 
Hl83. sheet 2;-tracing of lee:1 map is Ho.·:1 calif., loose. 
Corte L!adera de Novato, 1859, vol. 3, 110. 193. 
COS\lmneS, l86~, vol 8, No.405. 
Cota, A. )1. et al. (~ee Tepuequet). 
II , V. et al, (see Rio de santa Clara). 
Cotate, HJ57, vol. 1, rejeoted, page 5; 11157 vol. 19, Ho. 52. 
Cottrell, (see r.:ntre lIupa, vol. lll, la!:lt jllJge).also lIo. 10. vol. 25, 
sheet 5. 
Courtney, J. P. d.e J., l8L.0-70, vol. 9, 110. <1~£, tr. near <) a:1 Gehriel. 
Covarrubias, J. ll.(See santa Catalina Island). 
Covarubias, J. l.r., (see Castao). 
Covillaud, C. et al, (~oe Honcut---ollo reaectod). 
Cruces,(eee Las Cruces). 
" 
- . 
I 
Cuati, (see Place called C til "t t .., 2 ua • see p n l .ln.! .. lS. !Ll '.'1 • 
. Cuan. 1876 
• vol. 15, ptl£e 10 • 
CucamO:1ga, 1/366-70, vol. 9, 1/0. 1150. 
Curtis. ~. T. et al,(see Bouegn), 
• , 
, 
. . ' 
," 
Calif. pago 12 . 
Custo:n :iouso , ( :.lee ?ueblo of "ont e re y ). 
v uya~a , Id77 , vo l. l~ , pa ge 1 5 ; I P. 76 - ? ?, page 1 6 . 
Cuya~Ac a, 1 1; 7 <1 , vol. 12 , :10 . I\~B. 
])alto:1 , - , , • • • t ( s e e Az usa, OIlA r e jec : e d )--( se e ~ra!1cisquito). 
, I 
, :l ., ( 8e e :lno J o!:!e, etc., vol. 3 rej ec ted, two). 
" , H., ( " " " lt ancho)--(see Addition to san Jose I. 
on e rejected ). 
" , - :o~ r y , ( se r. J a nta An ita). 
Jane , ',I. S ., ( see IIt rO!~a). 
" , \'1m. r.., (see 38n Antonio, three). 
])aubonb o:;s , J., (s Ae Arroyo del ilodeo). 
Davids on, J . ? (see 9anta FaIlla). 
de :';:un, ( '-' t)(' Ojo d e ' a ua etc) 
" ... ~ ' "c'" 
de :3or!1Il1 , J . J . a t aI, (80P. Ca!1ada do Pala). 
" , C. J. et IJl, (8ee : :1s810n Dolores). 
de :! err y esda, :.!. A. H. et aI, (sep. LHB PutaB). 
Jo C8~tro, 1. C., (8eo Cabeza d e santa ROBa). 
" , :.1. A. P. et aI, (8ee Rolsa Huevo). 
• 
d e Cellis (OeHs), L., (3ee ex-llist310n of San Fernando). 
d e Cotll, :r. J. O. et Ill, (n IH! Santa RosA. Ranoho). 
do :' a rw e Jl, 1 t! 5 ~, voL 1, r 0 j e c ted, p 8 r e 8 1 7 t 0 1 9 ; 1 e 59 , vol. ~, No. 168 • 
:.Ie Grbw, :1. at al, (see 2unta de Pinos). 
de t! 8 r 0, }'" (9 e fl ! {i8 t:l ion Do lor e e ) • 
u " , J. et Ill, (see Laguna de la :!erced--one rejected). 
• 
• 
d o :!ieul'JrtJ I If. (1.1 ':; 1) Entro !lapa). W' , . , 
dH J0!1e8, Lt. C" et al, (sefl LH~ Pos1tss)--(sea santa Rosa leland ) . 
d o 111 Ca1uda dfll H1ncon, Itl55, vol. I, page 20. 
JIJ lu Cuosla,ct. at. al,Caee 'i'rJ,tA3C~L) • 
• 
I 
, 
• 
• , 
--------
• 
Calif. pag e 13. 
del Agull, (see Agua elll tente). 
de la Guerra, J., (o ee El Conejo)--(se F) Jan Julian). 
de la Guerra,J., Y iloriegll, (see Sira t)--(s8 C Las Posas). 
U e 1 a r; u err a , J. A., ( see Los ,\ 1 am as) • 
de la Gue rra, lL A., (see Cuyruna)-(se r 
1877) 
Corral de QUllt1 )-(see La 2aca). 
( 
de la Jota, le~7, vol. 1, pa£e :n. 
de la Nacion, 185e, vol. G, tio. 78. 
ce la OSS8, V. et al, (see HI ~ncino). 
de 18 Portilla, 3., (se F) Valle de San Jose). 
• • 
de 111 pur1s~ima, 1862-68, vol. 3 rejected, paee 7. , . / 
• 
' .• .f Ii) " ...; ,}If -
, . de la " , (see.1-1l pur1s,ima and Llission). 
-
de las Flores, Hl58, vol. 19, lIo. 65 and oOPY is lIo. 4 loose. 
de la Torre. J., (see Arroyo 3eoo). 
de los, (see Capitnn01l10a). 
de los Angeles, JJ. J., (see Cuoa). 
de los Coohes, 1~57, vol. 1, page 7. -1 
.. 
. A, ~ • 
• 
• 
I 
, ,. I 
• 
, 
de los Corralitos, 1861, 'Tal. 2 rej c ated, page 3;1t36l,vo1.2l,Ho.230 • 
de 108 Penas~ultos, leo~-73, vol. 13, pa Be Ii. 
de loe Palos Coloradoe, (eee Laguna de l.s, eta.). 
" " " 
l 
Verdes, vol. 16, page 534 • 
• 
del PaBa, 1857, vol. 1, page 10. 
del Puerto, 1859, vol. 3, llo. 200. 
del Rio ~stanialao, 1858, vol. 19, llo. 68. 
del Hosario deAgu1rre, M., (aee El Sobrant~ de gan Jaointo) • 
• 
del Valle, I., (aee Tejon). 
de Miranda, A. or J Btl ( j • • e a, ae~ 0 0 de Ague; one rejeoted), 
, 
f 
, 
Cal.1f. paga 14. 
de :!1randa. (see Ojo de Agua. 1916. vol.25,page 22.Part ot '3an Frano1l!Oo~ 
de :.lunr!lss. C •• (see Lagu:la 3eoa. 1858). 
de :.:onomany, J. &: J •• (see !loohe). 
De!1. H. A •• (see Los Dos Pueblos), 
of • !I. • rl •• et al • (see Sun :.!arcoB). 
de IItipa. (dec i!:nt.re IllJpa; see lIapa), 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
.. 
" 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" • Burtlett grAntee, 1860-61. vol. 21, 110 247. 
" , Boggs. 1872, vol.l~. page 14. 
" " • lellO, vol. ~3. page U. • 
" " 
, leeO. see vol. 25, pafe 7, sheet 1. , 
" n n , .. row. 1~7CJ. vol. 25. ptige 7, sheet 2, 
• 
'" , l' 1" . l' 5 .!lr ey. t;" . ,"7o •..• page 7, ~heet ::5. " 
• 
" , :~rank. 1ll71-90. sheets 1 &: 2. vol. 23, page 6 • 
.. 
" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
" 
" 
11 bi 1"0 1 0r. , .lor n. t;t;, va ...... J. puge 7, sheet 4. 
, " , 1~~1-(!2, vol. 23. pago G, sheet 4. 
"'{ ; .ft, 1(;\.:0. "01. 25, )lHge 7. shoet 5 • 
:-forroll, It;t;O. vol. :25. paGe 7. sbeet 6. , 
, i:oeley. It;~O , vol. 25. pnEe 7, sbeet 7. 
, i.:.n i gilt. 1 t; c.; O. v () 1. 2 5 , ~8 t: e 7. she (. t 8. 
, Langley. It;UU, vol. ~5, Jlugn 7, sheet 9 • 
• Love. It<;O, vol. 2:'. 1)/1 ,- e 7 l.) • s!~OC t 10 • 
, 3a:lju:oin :.IcCo()f:lbs. lll:;U. vol. 25, puge 7. sheet 11. 
, :!u!'1:,/jil ;.!cCo:lr.lIJs. 1(~t;0. vol. ~5, puga 7, sheet 12. 
, J. ~. :!oConrnIHJ, 1<;7';1, vol. 
r , . 
"- ,) , ncgo 7, sheot 1~. 
,;.!c:Jorw:!.d. et IJ1, l(~d), vol. :' !). pnro 7, shflot 14. 
'. . . . • :rl!~Urry. 1 ::c.. · . vol. . (: puge 7. 
, 11~c0. vol. " " :d, PUBo 7. 
sheet !1, 
• 
• 
I 
• 
calif. page 15. 
de Napn. Osborne. 
lti60- 61 • vol. 21. 110. 246. 
" 
O 1 25 
r.Age 7. sheet 16. 
If Ritohie. letl , vo· • y-
, 
.. ". Rose. 1860-61. vol. :n. lIo. 248. 
" ". Tru
ebod:!. 1880. vol. 25, paSe 7. sheet 17. 
" !lovato. 1860-6!i. vol. 22, lIo. 312 • 
, 
.. Paoheco, J. 9. (see Arroyo de la9 llueo es ). 
" Po 11, !,{. A. R., (s e e e nil !:l 9 i 0!'1 9 a!'1 :3 u e !'1a v en t u r a ) • - an ere j e c ted • 
.. lt1onardso n , !.I. A. l.t., (see Pinole). 
"RiOs, (s8e Rios). 
,., Rodriguez, J. 11'. et al, (t3e e San :HBuel1.to). 
, H. C. V. (see 3an 1I'ranoisQu1.tO), 1 rejected. 
,It. C. v. (see Sa n Gregorio).. 
.. " 
.. rt 
""S8J1 Anto!'1io, (see san Antonio). 
rt Sanel, lU57, vol. 2,110. UG. 
" san Juan Bautista, lUoO-uJ, vol. 1\. :;0. 2l!6. 
" 3an Leandro, (see San Lea:1dro). 
" Suey, Itl61\, vol. 1, ~Io. 2'J1\. 
"Wilson,~. C. (see de 3uey). 
rt -, Id 
... a 0, ~liz., ( see 1.11 s s i 0!'1 J 0 lor e 9 ) • 
u. • "", 1 O. • Diaz, Hanuel, Ul73 raj~cte", vol . ' l 'I 7 
Dodero, U. (see ':'res Ojos). 
Dolores, (:::lee :.I1:::1S to!l :'oloreB). 
l)ominc: o , J., vol. ~, 110. 1\65,(H:7C' ). 
DOfJine uez , ~. at al (seo Jan ~nldlo). , 
" 
. , 
, J •• (see LOB PrlotoB, ~ rojcl!tad, 1 patented) • 
, U. at al, (see San 1:'edro), 
,v. at 61, (13ecOtay, lD71). 
, 
i)o rs ay , ,:. 1' . l et: :,- 1 '.)03 , '101 2 " 'I • , J •• o . 
iJOW:1oY , J, 1; . (S I)0 .)11:1ta ~A rtru uos ), 
.Juarte , A. (see ;'ZUSIl). 
Calif. paBe lG. 
e ( a l ao ~eo ;io. 8 , 
'(l et:! plat . 
ilye , J . ~. (s e ~ ~l P rimer Ca:1on, of wh ich 1 is rejected). 
r;ight. 31uare .i.,elli;.le~ , (s ee iJlat of I . 
... -<,. 
;:;1 Cajon , 1~7.1, vol. 13, page 5, " , , .' 
vol 25 
" " ,l~5e-7 0 , vol. 1 rejected, page 1~;lU5e-70 sheet 1; 1~58 
(sheet 2. 
~l Chamisal, vol. l ~ , pate 1 2 , 1~7G. 
, 
;:;1 Choo'o, (!:lee :iuorta do HO::1ualJo). 
" " , It.J!'i.:;, vol. :':0, !lo. 109. 
Kl CO:1ejo , 1 1::61 -72, vol. 10, lIo. 512. 
~ 1<.:5t.:, vol. 1 9 , 1:0 . !'i6. ;:;1 Corte do .','.a ,'orn, 
c;ld rld ,'e, J. (sl) n Cabe zEi, h~5':1-7':J). 
:':1 1~ :1c l;IO, leu'.!, v o l. ':1, 110. IIL-!:l. 
il r;8co rpi o:1 , l cJ72 -7u, vol. 1;), pa ge 211 (l'1.GO & Nag1ee) • 
.. 1 l'o sc'"lerl), r; rl:.Jo8, 11~ ~7, vol. 1 110. 32;ltGO-61, vol. 4, Ho. 272. 
" " , It.:G~-L.G, vol. 
• 
. '/ b. .. o • ;)1\2 (Jacka). 
I( . , , 
I~l 1-'lojo, l1JGU-u2, vol. t1, !Io. ? G7. 
r.:l Potrero, (!:loe Cuca). 
, I 
" rJ.e Jail ~I:lrlos, lUciO, vol. 3, I/o. 204. 
" " de :.3a~lta Clara, 1:JLJO-G1, vol. 21, lIo. 235. 
C:l Prll:wr . ~,a:1o.1 . l~: t.: , vol. ~ rejected,page 17;ltl61-G8,vol.7,No.385. 
d !H:Jcon, 1137:;, vol. la, I/o. 5 0G. 
" " , 1~60-7fi, Yorhl:i, vol. 15, page 3 and. Ho. 5 100ee oO'PY· 
d :jotJro!1te, (Cautro), Itl7t.l, vol. 25, Ho. 9, a1eo three 'Printed. maps 
0:11:;, :10. G loose. Aleo !:ler! vol. 17, 110. 5133,11:379 eht.1,1883 eht.2. 
, 
Calif. page 17. 
E1 Sobrante de Sa~ Jacinto, ltloti, vol. 5 , :10. 291. (follows 292). 
B13ur 1859 , vol. 2, page 13 rejected;lB5<J-66, vol. 22,lTo. 328. 
, 
Kl Tejon, le60-6 2 , vol. 4, IIo. 276 . 
Bl Toro, Itl5tl, vol. 20 , ilo . 122 • 
• 
Bl Tucho, 1864-60, vol. 6, 110. 345. 
~ery, J. S., (see Sun Jose y Sur). 
Enoinal, Itl59, vo~. 3, 110. 190. 
Knright, James, Itl61-64, vol. 4, No. 300. 
Bntre Napa, Bailey, 1880, vol. 25, 110. 10, sheet 1. 
~ntre (or ~ntra) Uapa, It3~0-72, (Coombs), vol. 4, No. 266. 
Bntre Napa, HWO, Cottrell, vol. 25, Ho. 10, sheot 5. 
" " 
vol. 15, 
, 1876-79 r (or Rinoon de los Carneros), 
page 19, 18tll, vol. 25,110.10, sheet 2. 
• 
de Higuera, 
Bntre Napa, 1880, Green, vol. 17. 110. 591;and see leeO, vol. 25, 
No. la, sheet 3. 
Kntre Napa, Hert. 1869, vol. 23, No.9. 
" , Ki1burIl, 1862, vol. 25, 110. 10. sheet 4. 
" ~ , (or Rinoon de los Carneros),1857,JJartin,vol.19,No.50. 
" " , 
vol. 25 Ho. 
(Mount & Cottrell), l8tll-9l, 
10, sheet b. 
after Ho. 614, alao l8S0, 
Kntre Napa, 1880, Patchett, vol 25 If 10 . , o. • s hee t 6. 
" " • 1881-91, Thompson,vol.18,lio.6l4. 
" 
" 
" • 1881, Walker.vol. 25, No. 10. sheet 8. 
" , 1880, ,Wilsoa, vol. 17, No. 892. 
" " , (also Bee Uapa and de llapa.) 
~soarillio, B. A. (see 3an Vicente). 
Espinosa, C. Osee Poso). 
" 
" 
, G. (see Las ~alinas; see Sisquoo). 
• 3. (see Bolea de Ksoorpinas). 
• 
• 
Calif. 1'age 18. 
~squon, 185i, vol. 3, 110 . 181. • • 
'J 
~dte ro, Amerioallo, 1 857 , vol. 1, Ho. 28 . 
~~traua , (8ee Asuncion). 
11 • Joaqui~, (see santa Uargarita). 
• 
" 
• J. 3. 1859-u7. (~ eo 3uena Vista). 
" 
• Julian, (~ ee santa Ho~a). 
' f • R. (setl ~inoon de las Salinas). 
'::;stuuillo, J. "1 . (s ee 5al1 Lea!Hlro) • 
" 
. J. ~. (see Sa~ .J acinto, vol.15, page 16). 
" 
" 
• !.!. :1.. (see Sall JI:IC into :!uevo. etc.) 
\ . 
, ,.~ . (8~e Otay). 
C;x-:.:ts::3io n (of) B ue~aventura, Hl65. vol. 2 rejected, 1'age 9; 
It!74. vol. 11,110. 3 09 • 
i:.:X-:.:id::lio!l .jan Jieg o, 18G O-Gl. vol. 21. i/o. 237. 
" 
.. 
. :>a'1 ;.'or:la:ldo. It.!G'.!. vol • 9 
., 
, 1 t 0 • 1\ 67. 
., I" 
• 
-
• 
" .. :30 ' 1 Jose. l.(obray. ~o date. vol. ~3. 110. 10; also trecing 
p.et.. :-Jf 3upplem/lntary ~llr ... ey8. ItluG-02. vol. :::5,110. 11;see alao 
t,'j.l':'i. :.:. D. :! .• pn nto llth filp8; for Bx-His!3ion of ~an Jose preem-tio~ plot8 etc. 8eA :!r. DmUals cnse.; see Act of 3-3-65. piao eta. 
r e j '" : t.. e d ::3 '';; 8 :: r. :! a 11 a 0 c k. 
3tm i,uiti Jey. lL:L.. (; -L..:2, vol. <1. !lo. :::73. 
S01edllu . 1;,: 5')-7:) • vol. 1 .) '1 ~ t ~ o. 5HL 
t' 1 .' • ar ey, H;1n el':30!l. (:3 CA de ;lupll) • 
:~u r\~ell . (see do Fl:lrI1ell-ono rejected). 
Feliz, lJ ., 1uL.l-L.7, vol. 11. ilo. ~Gtl • 
. \
• F. (s~e de ~a;1el) • 
• 
" , J. ot.. 01. (.3CO 311!1 ~ranci8co :{oncho. 1 ll7 11 ). • 
!" ern 1:1 n Ll tI Z, i.). ~. e t.. u 1 • lll :' ?, vol. 1. 1:0. • 1 L... • 
• • 
~'illO, - I • v. .;, •• (see :iuisun). 
}'1.sCler I .Im •• (:HIt3 ~a LUfunt:1 Jeca). 
• 
-
• 
• 
• 
• 
Calif. page 19. 
Fitoh, Henry, (eee Sotoyome). 
Five Traote, (see" l.[iss10n San Juan Capistrano Flores J. 
Floree, J. M., (see La Liebre). 
" ,(see Loe FloreeJ. 
" ,(see de Loe Floree!. 
Folsom, J. jJ . (eee La Lieb:e). 
" ,J. L., (eee Hio de Loe Americllnos--one re jected). 
Forbes, P. S., (see Collayomi; see Guenoo). 
" 
a 
, 'iV., (see Casl omi--one rejectedJ. 
" Forster, (see San Filipe, H!S8; seo !.!1seion Viejo). 
.. 
, J., (see de III Naoion;(aee 
Fossatt, C" (aee CapUanclllos J. 
Foxen, W. D., (l::Iee T inaquaio J • 
iranlc. grantee. (see de I1!:lpaJ. 
Fremont, J. C" (see Lae J.rariposasJ. 
Frink. D., (see I1icllsloJ. 
r 
PotrE}e8; 
• 
Caroia, M. de J. et al,(l::Iee Loe DogaleH). 
" , R •• (see ~omales y BaulinesJ. 
Gllrfias, :J •• (see San PasoUAl J. 
see Trabuoo of ~an Juan) • 
German, lt36l, vol 5 II "311 
•• 0 ...... ; also SP.P. vOl, SS, 110. 12, le61. 
Gilroy, J. et aI, (see San Ysidro , 1 e 64 ) • 
Game z, J? I.!., (s e e S nn S ime on ) • 
" , H •• (see Los Tu1arcitos). 
Gonzales. J. J. ( se~ 3a:1 AntonioJ 
Go n z ale s, :.1. ( see 31111 ::i~uol ito) 
GO :1za les, ':'. ( 
Cordon. Wm. 
GorJ.O:1.',~m ( 
( see Chimiles-one rc~~ctetl) 
s~(! Gues ioos i) 
a tc ) 
1 
I 
I 
I 
• 
CuI if. page 20 . 
G 1 ., p o r:l ... e., 1 •• f _. ( snp. J ou la~o ule , vol. Pi , p . ')) 
::lee ':::ltro ::upu) 
- . , L ( ,ree r, .. . . !,),...p. ~n .1Ildu tie rl!Jymu!1do) 
. . I Jrl : .e.J .. . .. S ElU .::1 i'e..lcade r o- see JU:I JUlin) 
G U H J 0 1 e J c a, I:; u 1- u? , vol. 11, : : () • :) ? 1\ , a s toG u a da 1 Ii S cap a Ile r B 
so e Doc • . ~?I\ Calif.p.~.C. ;also 
f i Ip. :1 'Vo!)Liruf!' cases wi:.h ·'r. 
::m:liels CAse f\S, 1928. 
• 
. , IJ • 1.")0 ~la.1i tos 
Suolltlupe, lcd-~:", 1\ , ::0 . ::UO ) 
) 011'.'era 
:;Ilbdult.;pp. , It!~7, ':01. 7 , ::0 . 3?'.J ) 
~ll/;l...ialupu :;in . Co . ( sec Ca:laull cie los COl--itancilloB- 1 rejp.ctAd) 
.. 'l'tO J .' ~:': t 
'-'Jue.·loc , 1('57 .) . , ... , 
,-> . : 
c;. • • 1 
Jue rr&, .:. Jl! la, :; ;:o r1, : /?n ( see 1as Posas) 
:; Je rr'l, ::.A. de lA ( Sl!() LI1 ~OCllJ 
-
,~.ltJS1::losi. lU Se , 
/ -; . 
2, :lrJ • e~ /" ;, d.,/1..:;.<j (':.Yv-.. ('S 
l 'aso de ~ortolo) ~ . .} ~ J Lrb 0, ". ( fleo 
. {. 
) 
:; uo ~o;::e, vol. :10 . 11 71\ 
, 18Sl! ~ he et 1; Hl5/J-71 Sheet 2 
t;utlerrez, J . ot 01 ( see ~1 Potrero ue Sun Carlos) 
Gil t ~ errez, Q. ( SP.P. 1a Lagu :la) 
!!ll~ n t, !,'. :: . ( :l en COI:IIUlJ lie la Segundo) 
• • • • 
'l.1I-'-1 
• • • • t 
.. 
.. 
, . ( SC F: Atasoadero) 
:hlleo :.., :1. W. ( see :llcasl0 llo. 1) 
, . 
:111',0 " , J, ( ) ~ se~ Arroyo del l~odeo 
• 
, 
, 
-
• 
• 
• 
C , . t ' ~ '.J 1 ~D .. ' ... . rsr-P.· .. • , 
! 1 ,,'" ( sep. r,'lO.~ito) :.£1r.1 ey. ,- 01. ., 
'!a rb In ( 8 (~r' Lit: !Iupu) 
nell i!1da ( 8 00 A8: 18 ,-! ) 
J 'I t 1 ( tl c r ' Hio .Jetl118 ].;urio ) ~! arb j ~ I , . : .• [l /J 
\ I b I' n J . I ( 8 tH; de i I a p 1:1 - 2 ) 
, u r • ." 
( ') . u e 1n :.: 11 tI U 1 u co:', ) ~ urrtlll, J. ot ul tlDl! ld. lCO:' 
:Ju rri~ C' ( ~ee :)'f.\llci to) 
,1 <> '" , • '" 
:!art &:. ::cC~arry ( tl ec Lio ;:n1)o) , 
:!!H t, C. i. ( 8(:e C:-Itre ::Ilpu) 
l!artnell , , . ' . .• it • '1 A 1 u G. ( tl l:C Al i81:11 ) 
, 
::---.. . ~- -
-
:-!'Jr t:;e 11, ',V. i:.:. 1'. ( see C09tlIDIle S - l:3 Cp. ':'oli')l:3 ~1i :, t0t1, 1 re jected 
:-:a;l09 , B. ( -s oe 11J CtJ :IlIua) 
:! e irs ( SA e : Ib! 10 tl 0 f n.!1 C e :J t::r 8 ) 
,-!ellciley, J. ( tlCl! ~Ilbeza) 
:fernanciez, ~'. et III ( see 1813tl!1a tio 1l:>tI Ca18basas) 
:!er!1andel, J. ( S0 e H i:.QQ!1aLln) 
Hi~uero, ? et ttl ( see Hinco n Lie 109 I3ueye8) 
Hieuera, J. \ l:3oe 1 0tl Tularoitotl) 
Higuerll V. ( sse C iereba 0 I ?(80) 
Hill, J. ( see 1a Goleta) 
HO:1cut, ltl57, Vol. 1 rejec~eu, page 'I;18u2. l:J, 110.51 
Hoppe, J. D. (eee Ulitltac) 
Hooker, J. ( aee Agua Callente, lUliO-(2) 
nor:lsby, J. 1. ( aee 1013 Huec0s) 
Horrtlll. J 
• 
et al (aee Ri!1co!1 de l.!uaulacoll _ 1 rejected~ 
• 
• 
Calif. page :.22 . 
. ! . 1 
. )rrs.l. -, sec ue riU~R ) 
:! :, ,,','qrd . , ., 1 ! • • •• • J. J.!. ( I:lt! e :)811 :18 te 0 ) 
:!lll.d:.u , l(.;'/c, vol. 1 11 , p. 17 
.' 1".·,'·,· · · "0 : tUt3rr.:ls r O , " .,' .. 0 . '-' 
9, 111\3 , 
1 ,,:-)" l..t . ..... • 1, ;10 . :1!1, 
l:iuie, .J . ~ . at ul ( see SisIlUOC) 
I Q U, '.'Ir:: • ~. ( I:l e f! 1.'\ n 8 r r 8 ~ 0 a ) 
• 
-, .. ( SCP. :!1l1uco:;e~) 
1 c 7 7 - 7lJ, '101. 2 =, , 
~ ~ ~ S (! V" t 1. 0: ': ) 
j ~) C \ I:. 0 , 1 :: 5,: , '} () 1 • .) '. , .:n. t;!), 
Jack::;, J. ( ~'C .) I, r.:11'etlcElciero) 
, 
1 ,·r .. t _ ...... I U t 1 'OU ...oJ 5 , •• :.0 • • • J "" "1'''' "-01 ._ \.;, V • 
J U ::1111, 1 t3 7 ~J, \' 0 1 • 2 ~ p. -
• 
L~, 'loatly J!a .... &l 
• , 
• 
JP.::;;s ::nrill, vo1. :S rt.!.iC C':.O,l, p. 1~ 8 i :eet 2 a:ld p. lLi, l~GO­
i : i ': 0 1. IJ, : r o. tl::' 7 • 
JimellO, lcJ!lU, vol. 1 rejoctel, 
J ). (' . ... I . ..J. :, c. (see uO JO:les) 
J ')LI: ( ::; e -! de lH J Otl: ) 
• 
p. 1:1-2, leGl, 2, Ho. lO~ 
• 
• , 
• 
, 
• 
, 
, 
• 
I 
• 
I 
I 
• t 
I 
I 
I 
• 
I 
\ 
\ 
\ 
• 
• 
• 
Colif. pore 23. 
Juarez, C. ( S'3e Tuluooy- see Yokaya) 
Juristao, lt~()U, vol. 5, lTo. 49, 
Jurupa, 18? ~, ? U, vol. 13, p. 1 ,1 , two sheets ( Rouuideau) !l also CODY is ? 100ge 
• • 
1 ) l~?~, vol. 1'1, p. l" Hhf'et - . ) Stearns also see 
ItJ7ci, " " " 2 ) ) 
# 1". , vol. 25 
1~ 7~ " " " ::5 ) ) 
lS?!:! " " " 4 ) 
Jury ( soc CF.I:IBUB de CIl)1oy- o ~ lC re jcc 1,ecl) 
~ee1ey. WT'l. ( seo ue ilopo) 
i:eller, I.!. ( sep. Topanga :rlllibu) 
:Ceyes. J. ( SOf! Cu:,lldu ue ::iBls 1 p\tAUes 0 
i.~n i[ht. ~bo:1 ( Set1 de ;lopll) 
t.::ilburn. ~. 1. ( soe E:ltrc l1u!Jo) 
1a. Baranoo ColoT'..lJo, lU5<J, 20, !ff) . l"'~ 
1u Bacha Lie lu Cn::l1dn cI.e 1'1:10111, l UGU,7t!, ';01. 1.<:, n. 20 
10 BolsB i::hicB. lt3Gl. 7::5, ':"01. 12, :1 0 . r:. r;. r:;. • • • • • 
1a Brea, 1072, vol. la, :!o. t.lJ:\ 
Lac, le7:, ';01. 10, " .... . ...,. 1'.U, 
1n Ca~1adu, lU59-G:;, 21, i!o. 2fi'J 
La Calera ( sel! 1lJJ Pas i tl1H) 
1a Carboneru, 1u7U, '/01. 1::, ·fo. ·~~u 
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